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Al practicar estas actividades, es fundamental que te muevas en un triple plano: en su dimensión 
social de comunicación y de representación, en su faceta cognitiva de análisis y de crítica y, además, 
como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. ● 
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 lo largo de los últimos años, el desarrollo exponencial de Internet y todo lo que conlleva, ha 
dado origen a un concepto cada vez más importante, denominado como tecnologías de la 
información y la comunicación. 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se pueden definir como el punto de 
encuentro entre la información, la comunicación y los ordenadores. 
Este punto de encuentro provocó un desarrollo sin precedentes en la comunicación del ser humano 
a partir de finales de la década de los 90.  
Desde ese momento, Internet –la red de redes- dejó de estar restringida a un ámbito científico y 
empresarial y llegó a la sociedad, o mejor dicho, a las familias revolucionando por completo, y sobre 
todo últimamente, la interacción social entre personas. 
Por lo tanto, podemos considerar las TIC como un conjunto de utilidades informáticas capaces de 
representar la información de formas muy diversas, permitiendo el acceso a la información de forma 
muy sencilla. 
En la actualidad las TIC invaden nuestro mundo, y podemos responder esta pregunta: ¿has leído 
alguna vez un blog o visitado un foro?. 
A 
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Un ordenador se puede definir como una máquina de tipo electrónico, ya que se alimenta de 
electricidad y tiene gran cantidad de circuitos electrónicos, cuya función básica es tomar una serie de 
datos de entrada, realizar un procesamiento de esos datos y obtener una salida de datos, es decir, un 
resultado de ese procesamiento o cálculo. 
Podemos pensar en un ordenador, como la máquina cuya función principal es procesar 
información, convertir una información de entrada en información de salida que sea útil para resolver 
un determinado problema. 
La evolución de los ordenadores desde sus inicios ha sido muy rápida, hasta el punto de que en la 
actualidad nos asombramos de las características de los ordenadores actuales. 
Para conocer con detenimiento cuáles son los componentes principales de un ordenador debemos 
reflexionar sobre dos conceptos con los que debes familiarizarte: software y hardware. 
Con estos dos términos sucede algo que resulta lógico y a la vez complicado, no se puede concebir 
una de las partes sin la otra. Una parte necesita a la otra porque sino no sirve para absolutamente 
nada. Sin embargo, como veremos a continuación el hardware y el software, no tienen prácticamente 
nada que ver, es decir, son muy diferentes. 
La palabra hardware, proveniente del inglés, engloba a todas y cada una de las partes que forman 
parte del equipo informático. Es decir, el conjunto de piezas físicas que forman en conjunto el 
ordenador. 
Por lo tanto, el ordenador en sí es hardware así como cada uno de sus elementos: placa base, 
teclado, procesador, monitor, tarjeta de red, etc. 
 
Ejemplo de componente hardware (placa base) 
Resumiendo, podemos definir el hardware de un equipo informático  como todo aquello que se 
percibe cuando se mira al ordenador y se puede tocar con las manos, tanto por fuera de la caja del 
ordenador como por dentro. 
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De hecho, esta definición resulta lógica si se reflexiona un poco sobre el origen de la palabra 
hardware, que quiere decir en inglés algo así como ferretería. 
Una vez analizado el hardware es momento de analizar el software del equipo. Mientras que el 
hardware es la parte física del equipo informático, el software es la parte lógica del equipo 
informático, es decir, el conjunto de programas y aplicaciones que dan funcionalidad y nos permiten 
utilizar el equipo informático para satisfacer nuestras necesidades. 
Los programas y aplicaciones no son más que un conjunto de instrucciones que interaccionan con el 
hardware y permiten obtener resultados del ordenador. 
Por ejemplo, gracias a un programa editor de texto podemos escribir un texto e interaccionar con la 
impresora y poder imprimir el texto que hemos escrito. En este proceso intervienen los dos 
elementos fundamentales del ordenador o equipo informático: el software (programa editor de texto) 
y el hardware (impresora). 
El software, al igual que el hardware, es fundamental para el funcionamiento del ordenador, ya que 
sin él sería imposible hacer algo útil con el hardware y no se le podría ningún rendimiento. 
Además, para el buen funcionamiento del equipo informático es fundamental realizar un proceso 
de adaptación de las dos partes, del hardware con el software, proceso que se conoce con el nombre 
de configuración. 
Dentro del software, en función de la finalidad del mismo, podemos encontrar una serie de 
categorías: 
• Software de sistemas operativos. En esta categoría se encuentran los sistemas operativos que 
tenemos en la actualidad, encontrándonos dos filosofías: software propietario y software libre. 
Dentro del software propietario a día de hoy los sistemas operativos más importantes son 
Windows XP Professional, Windows Vista y Windows 7. Del lado del software libre podemos 
destacar Ubuntu 9.10 o Suse 11.1. 
 
Software de sistemas operativos propietario 
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Software de sistemas operativos libre 
• Software de aplicación. En esta categoría se encuentran todos los programas que permiten al 
usuario del ordenador obtener una determinada funcionalidad del ordenador, es decir, realizar 
una función que necesita. En esta categoría tenemos, por ejemplo: procesadores de texto, hojas 
de cálculo, lectores de pdf, etc. Un buen ejemplo de esta categoría lo podemos encontrar en el 
paquete ofimático OpenOffice, actualmente en su versión 3.1. 
 
Software de aplicación 
 
• Software de programación. En esta categoría se engloba el conjunto de programas software 
gracias a los cuales los programadores informáticos pueden crear nuevo software. Por ejemplo, 
el programa NetBeans una de las posibilidades que permite es la creación de juegos para 
móviles. 
 
Software de aplicación 
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• Software de comunicación. Esta categoría de software podría perfectamente estar dentro de la 
categoría de software de aplicación, ya que el usuario obtiene una determinada función del 
software, en este caso, relacionada con la comunicación. Debido a la importancia de las 
comunicaciones en la actualidad, resulta necesario realizar esta distinción y considerar al 
software de comunicación como una categoría aparte.  Un claro ejemplo de software de 
comunicación, es el programa Windows Live Messenger cuyos inicios se remontan a 1999 y que 
fue toda una novedad en su día 
 
Software de comunicaciones 
Una vez comentados algunos aspectos sobre el hardware y el software, podríamos concebir un 




Software y hardware 
En este momento el ordenador estaría completamente operativo, pero falta un factor, el factor 
humano, los usuarios del ordenador. El usuario del ordenador es el encargado de manejar el software 
del equipo informático, de tal manera, que el software interaccione con el hardware para obtener la 
funcionalidad que el usuario desea, es decir, lo que el usuario quiere hacer con el ordenador. 
Los ordenadores, como ya sabemos, están compuestos de un parte lógica (software) y una parte 
física (hardware), pero debemos además conocer en qué pilares se basa la arquitectura de los 
ordenadores actuales. 
Todo equipo informático consta de las siguientes partes: 
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• Unidad central de proceso (CPU). Es el cerebro del ordenador, el encargado de coordinar y 
gestionar todo lo que sucede en el ordenador. Se encarga de ejecutar los programas instrucción 
a instrucción. En la actualidad la CPU viene representada por más de un procesador. 
 
Un procesador actual 
• Memoria. Es el almacén del ordenador, donde se guardan todos los datos que éste posee. 
Existen dos tipos de memoria: memoria principal y memoria secundaria. En la memoria 
principal, también conocida como memoria RAM, se encuentran almacenados los programas 
que el ordenador está ejecutando en un determinado momento. Cuando el ordenador se 
apaga, esta tipo de memoria pierde su contenido, ya que se trata de una memoria volátil. En la 
memoria secundaria, se guardan todos los datos y programas que tiene el ordenador para 
cuando se necesiten. Cuando el ordenador se apaga, no se pierden los datos, ya que es una 
memoria no volátil. 
 
Memoria secundaria: disco duro 
• Entrada/salida. La entrada de un equipo informático nos permite introducir datos en el 
ordenador para que sean tratados, y lo podemos hacer gracias a los periféricos de entrada, que 
son los dispositivos que nos permiten introducir información en el ordenador, como por 
ejemplo, el teclado o el ratón. Por otra parte, la salida de un equipo informático nos permite 
obtener datos del ordenador como resultado de un determinado procesamiento. Para este fin, 
utilizamos los periféricos de salida como por ejemplo, la impresora. 
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Ejemplo de periférico (altavoces)  
● 
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os ha tocado últimamente vivir tiempos turbulentos sujetos a cambios vertiginosos, donde en 
aras de la libertad, a veces confundimos ésta con el libertinaje. 
Consecuencia de ello, ha sido la pérdida de valores éticos y tradicionales, fundamentales 
para la convivencia y la espiritualidad de las personas; 
ARISTÓTELES escribía: “ la ética procede de la costumbre”, y a fin de cuentas, hábitos y costumbres 
vienen a ser el resultado de los actos, singulares y concretos, con que cada día vamos haciendo 
nuestra vida. 
Es corriente hoy notar una manifiesta falta de educación, donde el materialismo es el gran becerro 
de oro, lo que se ha venido en llamar la cultura del “ pelotazo”, y de los sueldos políticos 
desorbitados. 
La pérdida de la palabra dada, de la honorabilidad, de la honradez, hoy son moneda corriente. 
N 
